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Для обеспечения роста, здоровья и повышения продуктивности 
птицы одним из важнейших условий является создание в птичниках не-
обходимого микроклимата. [1]. 
Под микроклиматом понимают совокупность основных физиче-
ских и химических факторов воздушной среды, оказывающих комплекс-
ное воздействие на живой организм (температура, влажность, газовый 
состав воздуха, скорость его движения, запыленность, ионизация и др.). 
Микроклимат в помещениях зависит от местного (зонального) климата, 
совершенства систем вентиляции и уровня воздухообмена в помещениях, 
степени освещения, от технологии содержания птицы, распорядка дня на 
птицефабрике и качества выполнения производственных процессов. 
Оптимизация микроклимата в птичниках является первостепенной 
задачей и позволяет добиться сразу нескольких положительных эффектов: 
- улучшение качества воздуха и подстилки; 
- уменьшение стресса на птице и повышение иммунного статуса 
поголовья; 
- улучшение состояния здоровья конечностей и снижение % сани-
тарного забоя; 
- снижение вероятности развития респираторных заболеваний, и 
как следствие – повышение активности птицы, поедаемости кормов и 
привесов, снижение коэффициента конверсии корма; 
- зачастую – снижение энергозатрат на избыточную вентиляцию и 
обогрев [2]. 
Автоматизированные системы поддержания микроклимата предна-
значены для поддержания вышеперечисленных параметров в оптималь-
ных диапазонах, при которых наблюдается наибольшая продуктивность 
птицы, наилучшие условия и высокая производительность труда обслу-
живающего персонала, надежная и длительная работа оборудования. 
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